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Performance	Notes
Electric	guitar
Solid	body.	Tone	should	be	warm,	not	too	bright.	The	work	employs	natural
harmonics	throughout.
Scordatura:
Electronic	sounds
A	sequence	of	eleven	sound	les	is	used	over	the	course	of	the	work.
Soundles	are	always	triggered	at	the	beginning	of	section	changes,	and	are
denoted	by	markers	immediately	above	rehearsal	marks,	e.g.:
These	sounds	serve	(mostly)	as	'virtual	resonators'	of	the	violin	and	cello
lines.	Levels	should	be	set	such	that	the	sounds	are	only	barely	directly
discernible,	resulting	in	a	tiered	and	diffuse	composite	ensemble	texture.	The
loudspeakers	should	be	positioned	behind	the	ensemble,	and,	where	practical,
hidden	from	the	view	of	the	audience.
The	sound	les	can	be	downloaded	at:
http://www.staff.city.ac.uk/newton.armstrong.1/thread-surface/
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